


















































































































































































































































































①では点数が 5の生徒が4名、 4が 12名、 3が23名、
2が 1名、lが3名、 5の生徒が4名、



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の理論と 日本探準、 2012年、 p.3890
I 向上書、 p.4090
12 f「逆向き設計jで確かな学力を保障するよ p.I2o
13村井先生へのインタピ、ュー（2018年12月6日）より0
14村井先生へのインタピ、ュー（2018年7月26日）より。
（静士後期課程）
受理 2019年2月4日
